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Resumo: O presente trabalho aborda uma pesquisa teórica a respeito da elaboração a nível 
de anteprojeto de um hotel para a cidade de Treze Tílias (SC), com o objetivo de valorizar 
e manter as tradições culturais no município, fomentar a economia e a prestação de 
serviços. Com foco no turismo, a metodologia aborda uma pesquisa exploratória de caráter 
qualitativo, com realização de pesquisas à campo, sobre a cultura, arquitetura e história da 
cidade, busca em referenciais teóricos para o embasamento sobre as questões de turismo 
e sua estrutura, estudos de caso para a compreensão do programa de necessidades e dos 
fluxos necessários para o tema abordado e análise dos terrenos em potencial para a 
implantação da proposta. A elaboração deste trabalho resultou na escolha de um terreno, 
localizado na Rua Dr. Leoberto Leal, e que, com os estudos de manchas foi possível 
observar que o lote atende ao programa de necessidades e pré-dimensionamento do 
empreendimento. Também, o trabalho se sucedeu na elaboração de um conceito para o 
anteprojeto, que se fundamenta na identidade cultural e na preservação das tradições 
típicas austríacas na cidade de Treze Tílias, tendo como partido arquitetônico os elementos 
que compõem a arquitetura austríaca.    
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